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眼でみるのとあまり差のないものだった．螺旋杉には見えませんが一一と係の
人にきいたら，その入は笑ひながら．それは，アンドロメダ星雲の運動を十
数二二も追びかけて撮った爲眞の印象を求めてみるからだ，望遠鏡を覗v・た
t一けでは決して見える形ではないと教へられた．私は，この時ほど恥を畳え
たことはない．そこから考へることは多かった．私は星の運動を知ってみた．
しかしそれを忘却してみたのだ．
　◇……書物から得疫知識といふものに屡々このやうな錯誤があ9，現實と
離れて李氣で居るといふ危険のあることを知ったC近い將來に私はきっと望
遠鏡を手に入れよう．さうして今度こそ正確に星を観測しようと食慾に願っ
てみる．一（富本一枝）…　（讃費i蟻聞）
　　　　　　　　　＄る1月S臼の皆既月食槻測報告
　　　　　　　　　　　　　（花山1憲幸臣　lg4）
横高市の森久保茂氏ぱ4δαml　40回目望遠鏡で，次の如く時刻を槻測’
　　　食既＝2時59分0秒等生光：3時21分20秒，後腐：荏時50分35秒・
鍍 銀 料
　口径　　料金　　割引　　溌料
　　　　　　円　　　　　　円　　　　　円
21crn　jメ下　4．00　　　　320　　　　50
16　，i　2．2b’　1．80　．35
1．0　，　1．75　1，4C　．30
11i一）　，．　L25　1．00　28
9，　・・　1．00　．80　．28
◎鍍銀糾は左の如く定めます
◎杢鑓腿旺部墨は三割引致しまず
◎逸料は各自御負半夏さい．
◎包装は完全にして下さい
…謙β蝦絵、享懇書諜器1鈴懸磐㌦階
高に走う，或は趣めて一部分の入の勲心を買，致時記事はぎ掲載を遠慮したい・
☆上の趣旨により投稿を求む・規定の原野用紙を使用されたく，三帰肺野きたいから
と申込まれるなら差上げる・任意の用紙を使ふことは｛陵：行を後らせることになる．
☆聾行日を早くしたい・今のところ，先づ毎月20Hを目標とする・やがて／5島或は
10日にしたい・・一（淡翠面人）一
